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TERMINOLOGIA UNIVERSITARI A
DE SALAMANCA
La Universidad de Salamanca, fundada en el invierno d e
1218-19, fue la principal no sólo de la peninsula Ibérica sino
también del mundo hispânico, desde su fundación hasta muy
entrala la Edad Moderna . Se organizó según el modelo bolo-
equilibrandolo en el s . XV-XVI con elementos tornados de
la tradición parisina . A su vez, en Salamanca se inspiraron otra s
universidades ibéricas y sobre todo las que en el Nuevo Mund o
de colonización hispana se fundaron a lo largo de la Edad
Moderna .
En el s .XIII-XIV las dos facultades jurídicas son las única s
que llegan a adquirir una cierta importancia . Desde los últimos
alios del s .XIV corriienza a organizarse la facultad de teologia ,
que se adanza en el s .XV y cobra gran importancia en el s .XVI .
Desde la segunda mitad del s .XV adquieren cierta relevancia lo s
estudios de las ciencias, aunque nunca Ilegaron a rayar a la
altura del derecho y la teologia . Nos hallamos, por consi-
guiente, ante una universidad prevalentemente juridica . De ahi
que en la terminologia que voy a analizar no sólo tendré en
cuenta Ios estudios, los métodos e instrumentos de trabajo d e
las facultades jurídicas propiamente dichas, sino también varios
que afectaban a toda la universidad .
Para mayor facilidad de manejo de esta terminologia, la
ordenaré alfabéticamente .
Con el fin de evitar una excessiva proliferación de notas a pi e
de pagina, indicaremos, al lado de cada término, las fuentes en
que se funda la descripción que aquí ofrecerernos
. He aquí las
fuentes en que se basa este estudio terminológico, precedidas d e
las siglas correspondientes con las que serân citadas en est e
pequefo estudio :
A = Estatuto de Alfonso X el Sabio, a petición de la Universi
-
dad de Salamanca, del 8 Mayo 1254, por el que dota las
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câtedras y establece otras normas fundamentales . Ed. V . Bel -
tran de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca ,
1218-1600 1 (Salamanca 1970) 604-6 . Este texto fue editado
anteriormente por varios autores como Vicente la Fuente, Enri-
que Esperabé Artega, Candido Ajo, etc .
B = Constituciones de Benedicto XIII, del 26 Julio 1411, ed .
por H . Denifle, en Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte
des Mittelalters 5 (Graz 1889 = 1956) 167-225 . quien trans-
cribe un manuscrito que en su tiempo se conservaba en Sala-
manca, y cuyo paradero hoy se ignora . U. Gonzalez
-
A. Huarte y Echenique editan (Zaragoza 1932) el Inism o
texto algo retocado, pero sin cotejarlo con el códice de Sala-
manca que ya no se conservaba en 1932 . V. Beltran de Here-
dia, Bulario de la Universidad de Salamanca, 1219-1549 2
(Salamanca 1966) 27-37, donde reproduce la segunda de la s
ediciones cicadas .
LC = F. Marcos Rodriguez, Extractos de los Libros de Claus-
tros de la Universidad de Salamanca . Siglo XV (1464-1481 )
(Salamanca 1964) .
M = Constituciones de Martin V, del 20 Febrero 1422, conser-
vadas manuscritas en el Archivio Segreto Vaticano, Reg .
Lat . 224 fol . 1-28. Ed . Salamanca 1538, 1562, 1584 y 1625 .
Edición paleografica por U. Gonzalez de la Calle - A . Huarte
y Echenique (Madrid 1932), de donde toma el texto V . Bel -
tran de Heredia, ibid. p . 177-212 .
P = Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio con veintitanta s
ediciones, de las cuales la mas reciente es la de la Real Aca-
demia de la Historia 1-3 (Madrid 1807) reproducida anastati-
camente en Madrid (1974) .
Para mejor inteligencia de esta fuentes, conviene fijarse en la s
siguientes características de cada una de ellas :
A puede considerarse como el estatuto fundacional, a parti r
del cual la Universidad de Salamanca pudo funcionar con rela-
tiva normalídad en sus facultades jurïdicas y, en mucho meno r
grado, en las restantes, que eran artes, fisica o medicina y
música . Por este documento, el rey de Castilla Alfonso X e l
Sabio (1252-84) dota las câtedras, aunque esta dotación no salí a
originalmente del erario real, sino de la tercera parte de los
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diezmos de la diócesis de Salamanca que eran entregadas al Rey
con destino al pago de la dotación que acabamos de indicar .
B son las segundas constituciones que Benedicto XIII dio a
la Universidad de Salamanca, que parece lógico suponer que
recogen al menos io mas sustancial de otras que le había dado ,
siendo cardenal legado, en 1381 . A Benedicto XIII se debe la
puesta en marcha de la facultad de teologia en Salamanca .
LC son los llamados Libros de claustros que recogen la vida
cotidiana de la Universidad salmantina durante los anos 1464 -
81, con algunas pequeíïas lagunas, y tienen el gran valor de ser-
vir de contraprueba para ver hasta qué punto se compila l a
legislación contenida en las constituciones de la Universidad y
hasta qué punto era complementada por otras normas consue-
tudinarias o puestas en vigor por la propria corporación univer-
sitario o por otras autoridades .
M son las constituciones que estuvieron en vigor hasta
mediados del s .XVI y que incluso en parte son tenidas en
cuenta por las siguientes .
P es la descripción que de la vida académica ofrecen las Siete
Partidas de Alfonso X el Sabio, cuya fecha de composición, a l
menos en su forma primigenia, parece debe colocarse a comien-
zos de la segunda mitad del s.XIII. Se escribió tomo obra
sapiencial, y silo tuvo valor legal desde el Ordenamiento de
Alcali de 1348 .
Con estas observaciones que preceden, creo que sera ma s
facil interpretar los conceptos que siguen :
ADMINISTRATOR (ADMINISTRADOR) :
B n.6 y 25 ; M n.8-10 y 30 ; LC p. 31-3 2
Estaba encargado de pagar el salario a los profesores y ori -
dales de la Universidad y a entregar al rector el importe de las
multas, bajo pena de excomunión y otras sanciones que debía
imponerle el escolastico .
Si se ausentaba sin dejar las cuentas en claro, podia ser
citado judicialmente ante el escolâstico .
Se le llama también mayordomo o dispensador . Debía ser
clérigo no casado y debia haber un sólo adrninistrador y no
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varios . Era elegido en el claustro de consiliarios y catedrâtico s
en propiedad, debiendo someterse a la aprobación del arzo-
bispo de Santiago de Composla que era el metropolitano a cuya
provincia eclesidstica pertencia Salamanca . Pocos alios rnds
tarde la Universidad se liberó de esta intervención del metropo-
litano . Debía jurar el cargo ante el rector, notario y testigos .
Debia presentar una fianza de cumplir fielmente con su oficio ,
fianza que es urgida repetidas veces en los LC .
Su misión consistía en arrendar, recaudar y administrar la s
rentas, frutos, tercias y toda clase de bienes pertencientes a l a
Universidad. Para los arrendamientos debía contar con los dele-
gados de los claustros de catedrâticos y de consiliarios . Cuand o
pagaba el salario a los catedrâticos, estaba obligado a retene r
la parte correspondiente a las multas por las faltas en qu e
habían incurrido por ausencia de clase o por otros conceptos .
Incluso debia retenerles todo el salario en ciertos casos previsto s
en la legislación académica . Para elio, tenia que recibir una
orden de la superioridad . Se le dio poder para imponer censuras
a los deudores y usurpadores de los bienes de la Universidad .
Debía rendir cuentas anualmente ante el claustro del rector y de
consiliarios, a cuyo acto debian estar presentes un representant e
de los catedrâticos y un bachiller nombrado por la Universidad .
Asistia al juramento que debian realizar cada afo, el primero
do Mayo, en el claustra de la catedral, los maestros de câtedra s
asalariadas . También intervenía con el maestrescuela y otr o
delegalo de la Universidad en el reparto del residuo que era el
relnanente que quedaba o podia quedar después de satisfacer
todos los pagos por parte de la Universidad . Aunque estaba
mandado que fuese uno sólo y no varios, de hecho aparece
attuando un auxiliar llamado « Hacedor del Administrador » .
Debia rendir cuentas mensualmente al rector .
AMBAXIATORES (EMBAJADORES) : B n.23 ; M n.6 y 29
Competia a la Universidad nombrar legados o embajadore s
para asuntos importantes y utiles para la propia Universidad . No
debian deputarse para este cargo ni el rector ni los consiliarios ,
a menos que alguno de ellos fuese la persona especialmente indi-
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cada por alguna razón seria de la que dependia el éxito de tal lega -
ción . Los legados o embajadores debian prestar juramento de
curnplir fielmente su misión y de que no harían nada en contr a
de la Universidad ni de sus diferentes estamentos o personas .
ARCA (ARCA) : B n. 20 ; M n .28 ; LC p . 40-42
El arca del Estudio, que todavía se conserva hoy dia en l a
sala de manuscritos e incunables, servía para guardar en ella
todos los dineros pertencientes a la Universidad y también la s
constituciones, privilegios y sello de la Universidad . El dinero s e
introducia por una ranura que hay por la parte superior . Tenia
cinco haves, las cuales estaban en poder del rector, el escolâs-
tico, un represente de la Universidad nombrado por el claustro
de disputados y dos doctores mas antiguos respectivamente . El
rector tenia obligación de introducir en ella el dinero del Estu-
dio que llegase a sus masos, en el plazo mâximo de tres dias .
También se guardaban en el arca joyas preciosas o manuscritos
que la Universidad había recibido corno garantia de préstamos
hechos al personal de la Universidad o a extranos . El préstam o
se hacía sin interés, y las prendas se devolvían al recibir el pago
de la cantidad prestada . Debian estar presentes los cinco clave-
ros y los consiliarios cuando se abría el arca . A veces aparece
un sólo clavero con dos o tres Haves de claveros ausentes . Para
los préstamos de dinero debian estar presentes, ademâs de lo s
cinco claveros, un bedel, notario y dos testigos . A veces, tam-
bién se consigna la presencia de un platero de la Ciudad .
ARTES (ARTES) : A ; M n .16 y 1 9
Como ya queda dicho, la facultad de artes aparece ya en
1254, Pero sólo 168 anos mas tarde tenemos noticias concreta s
sobre la organización de los estudios en dicha facultad . Para la
admisión de los estudiantes, se exige en M n . 16 que estén debi-
damente instruídos « in grammaticalibus ». Para ser bachiller ,
debian estudiar artes durante tres aíïos : el primero de lógica
vieja y nueva, el segundo de lógica y filosofia natural, y el ter-
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cero de filosofia natural y moral . Debia, ademâs, el candidato
a bachiller dar públicamente tres lecciones de lógica, cuatro d e
filosofia natural, y tres de moral, en otros tantos dias, en las
escuelas públicas de artes
. Para el examen de licenciatura, e l
candidato debía ensefar durante tres alios lógica, filosofia natu-
ral y moral respectivamente . Para el grado de bachiller el aspi-
rante debía responder, ademâs, a los que le objetaran sobre una
cierta cuestión . El licenciando debía hacer una repetición sobr e
las materias que había ensefado durante tres alios
. Eran admi-
tidos al examen de bachillerato en artes los que habian estu-
diado en otras universidades y los religiosos mendicantes, baj o
ciertas condiciones . Vid. también MEDICINA .
BACHALARII (BACHILLERES) : B n.12 ; M n.17 y 27
Para la obtención del grado de bachiller en Salamanca, el aspi-
rante debía elegir un doctor o maestro de la Universidad que l e
confiriera dicho grado . El doctor o maestro sefalaba una fecha
que no fuera dia de vacación, que era previamente anunciada por
el bedel . El aspirante se acercaba a la câtedra de su maestro, a
quiers dirigía la petición del grado en forma de arenga, de discurs o
o de las dos cosas . Terminado este discurso o arenga, el profeso r
le confería el grado de bachiller, por el que debia pagar el estu-
diante un doblón castellano a la Universidad, un florin al notari o
y otro al bedel . Después podia invitar a los compaileros a una
fiesta para celebrar su bachilleramiento, pero no podia gastar en
ese festejo, mas de cinco florines aragoneses . El bachillerato en
Salamanca implicaba la licentia docendi, aunque sólo para efecto s
de consecución de la licenciatura . No conozco el texto de ningún
discurso o arenga de candidatos al bachillerato en Salamanca .
Benedicto XIII concedió a los bachilleres de Salamanca en
Derecho Canónico que pudieran conseguir el bachillerato en
leyes asistiendo por tres alios a clases de derecho civil . Permit e
asimismo a los bachilleres cumplir con la ensefianza necesari a
para aspirar a la licenciatura dando clase no sólo en el Estudio ,
sino también en su casa o en todo caso fuera del Estudio, con
tal que dichas lecciones fueran publicadas por el bedel en la
Universidad, para que pudieran asistir los que lo desearan Los
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bachilleres tenían que prestar juramento anualmente al rector ,
y entregarle cinco denarios para celebrar las fiestas de S . Nico-
lâs y Santa Catalina .
Todos los bachilleres, graduados tanto en Salamanca come)
fuera, si querían ensefar en la Universidad de Salamanca, aun-
que fuera sin percibir salario, debian pagar al rector una dobla
clastellana .
Sobre los bachilleres en artes ya hablamos bajo la voz Aries .
BACHALARII FORMATI (BACHILLERES FORMADOS) :
vid CATHEDRAE BIBLIOTHECA (BIBLIOTECA O
LIBRERIA) : LC p . 33-34
No hay evidencia de que existiera en Salamanca una biblioteca
o libreria universitaria con anterioridad a mediados del s .XV, que
es mas o menos la fecha en que aparecen las bibliotecas propia-
mente dichas en las universiades del resto de Europa . Según las
indicaciones de los LC, el edificio para la libreria se construyó en
1476-79 en el lugar que ocupa hoy dia la Capilla universitaria en
el actual edificio del s .XVI. Con anterioridad a dicha libreria ,
existió ya la biblioteca, porque se manda repetidas veces copiar
libros paa ponerlos en la libreria . El dato Inds antiguo en este sen-
tido es del 3 Enero 1446, en cuyo claustro se mandò copiar las
constituciones y privilegios del Estudio para colocarlos en l a
Libreria, donde ya no parete tratarse del depósito de libros y
pecias del estacionario, sino de una libreria o biblioteca en el sen-
tido moderno de este vocablo . Son numerosos los libros que se
adquieren para la Biblioteca a partir de esta fecha, ya que en 147 1
contaba ya con 201 volúmenes cuyos titulos figuraban en el libro
de visita de la Universidad, que hoy día no se conserva . Este
mismo ano se elabora un horario de Biblioteca que luego no s e
llevó a la prâctica, en el cual se mandaba que estuviese abierta a l
público de 8 a 10 de la marana y de 2 a 4 de la tarde . En 146 7
se manda que la Libreria esté abierta dos horas después de la lee-
ción de Prima, y hora y media después de la de Visperas . En 1465
el administrador Ruiz de Camargo entrega al maestrescuela l a
suma de 2 .000 florines para adquirir en Italia libros para la Libre-
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ria de la Universidad, cifra que coincide con la candidad que e n
M 30 se destinaba a libros y pecias .
Los libros no estaban colocados en estanterias corno ahora ,
sino que se posaban sobre dos filas de bancos paralelos, con u n
pasillo por medio . Cada libro estaba encadenado a1 banco para
evitar que se lo llevaran. De ahi que había que consultarlos en lo s
mismos bancos, donde estaban encadenados . Estaban agrupado s
siguiendo un cierto orden de materias .
No hay que confundir cuanto aquí dejamos dicho de la Biblio-
teca o Libreria universitaria con el depósito de libros y pecias qu e
tenia el estacionario, y de lo cual hablamos en su momento . La
tienda del estacionario no era una biblioteca a donde se acudia
para leer los libros, sino que se alquilaban las pecias para copiar -
las y devolverlas de nuevo al estacionario, previo el pago de un
canon por tal concepto . Vid . infra STATIONARIUS .
BIDELLUS (BEDEL) :
B n.5, 13 y 21 ; LC p. 33-34 ; M n.29 ; P 1 0
Del bedel se habla ya en la 2 Partida de Alfonso el Sabio ,
tit . 32, ley 10, donde se le asigna el múltiple cometido de anun-
ciar las fiestas, hacer de intermediario para la compraventa de
libros entre el personal universitario, asi tomo anunciar Ias reu-
niones académicas y los exâmenes de bachillerato y licenciatura .
Benedicto XIII le asigna una función parecida, y prevé qu e
se le pague un sueldo de 15 florines anuales, aparte de una
colecta anual que los bedeles solian hacer . Establece tambié n
una multa de tres reales por cada vez que los bedeles no cum-
plan con su oficio, pena que se agrava con la reincidencia .
Martin V ordena que el rector y los consiliarios no elijan a
ninguno de ellos para bedel . En los LC emerge muchas vece s
este cargo de bedel . Era un oficio mucho mâs importante que
le homónimo actual . Se le nombraba en el claustro de consilia-
rios. Su intervención revestia cardcter oficial para mucha s
cosas, de suerte que hacia fe de lo actuado. Habla una bedelia ,
con un bedel al frente, que era el titular y éste nombraba perso-
nas de su confianza, en número suficiente para desempeíiar e l
trabajo que les competía . Su testimonio era suficiente para pro-
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bar, por ejemplo, la delegación del voto, que el candidato a gra-
dos reunia Ias conditions previas requeridas, etc . A veces asiste
a ciertos actos como testigo . Era un cargo parecido, aunque dis-
tinto, del actual secretario de una universidad .
CANCELLARIUS (CANCILLER) : vid . SCHOLASTICUS
CATHEDRAE (CATEDRAS) : B n.19 ; M n .17 Y 26 ;
LC p . 37-40
Benedicto XIII da normas sobre el modo de proveer las câte-
dras vacantes . Martin V, a su vez trata de garantizar la estabili-
dad de los maestros doctores en su câtedra, salvo cuando se tra-
taba de bachilleres, en cuyo caso deberân cederlas a los licencia-
dos y doctores que opten a tales câtedras . También prevé e l
caso de que pueda concurrir un bachiller con un doctor o licen-
ciado, si esto se cree mas útil para la Universidad . En este caso
el bachiller tenia la obligación de obtener el grado de licenciad o
dentro de un semestre .
Las câtedras en Salamanca eran de propiedad o perpetuas y
cursatorias o ad tempus . En las câtedras cursatorias los bachille-
res ensenaban generalmente materias secundarias (lectura
extaordinaria) o materias principales que el catedrâtico n o
había Ilegado a explicar. Estar ensenanza cursatoria no estuv o
pagada por la Universidad basta el ano 1439 . Los bachilleres
que impartían este tipo de ensenanza recurrían para subsistir a
colectas entre los alumnos y al cobro de derechos de inscrip-
ción . Desde 1439, la Universidad prevé que en algunos casos s e
pague salario a estos bachilleres, por lo menos cuando de facto
explicaban materias principales .
Cada catedrâtico estaba obligado a explicar personalmente
su materia por espacio de ocho meses cada curso. Para el resto
podia recurrir a las substituciones, o sea a hacerse suplir por
doctores y por licenciados, y a falta de éstos, por bachilleres . A l
suplente se le pagaba entonces con la parte alícuota del salario
del catedrâtico .
Había también una especie de ensenanza privada, reconocid a
por la Universidad, pero no organizada por ella a no ser en los
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vagos términos en que lo hace la constitución 17 de Martin V ,
que dispone que los bachilleres que no encuentren donde ejerci-
tarse en la ensenanza, lo hagan en su casa o en otra parte ,
donde puedan encontrar escolares que les oigan públicamente .
Este tipo de ensnanza era tenido en cuenta para contabilizar lo s
cursos que cada bachiller debía ensenar antes de licenciarse .
Esta ensfianza era públicamente anunciada por un bedel, y tenia
que realizarse en horas intermedias que no coincidieran con l a
lección de Prima o de Visperas .
Las principales câtedras ordinarias tenian alguna cdtedra cur-
satoria, bajo el control del catedrâtico . A los bachilleres que ense-
naban en estas câtedras cursatorias se les designaba con diferen-
tes nombres, que aluden a algún matiz especial de su ensenanza :
repetidores, cursores (de ahi el nombre de cursatorias), bachille-
res sentenciarios (que ensenanan alguna parte de los cuatro Libri
Sententìarum de Pedro Lombardo), bachilleres formados (próxi-
mos a licenciarse), etc . El mayor número de câtedras cursatoria s
corresponde lógicamente a las facultades mâs numerosas, que
eran por este orden las de cânones, leyes, teologia, etc . Concreta -
mente en 1503 habia cuatro câtedras cursatorias de cânones .
CATHEDRATICI (CATEDRATICOS) : vid. DOCTORES
CLAUSTRA (CLAUSTROS) : LC p . 7-3 0
La actuación de las autoridades universitarias se produce
individual o colegialmente, según las normas que regían par a
cada clase de asuntos . Cuando actuaban de forma colegial ,
entonces se reunían en asambleas llamadas claustros, qu e
podian ser de cinco clases, según los componentes que a lo s
rnismos acudian :
Claustro de rector y consiliarios . Según las constituciones d e
Martin V, los consiliarios eran elegidos el dia e S . Martin
(11 Nov .), mientras que el vicerrector y los viceconsiliarios eran
nominados ad tempus con motivo de la ausencia de los titulares .
Este claustro era el que elegia a los consiliarios y rector nuevos
que habían de sucederles, a los tasadores, sindico, bedel y esta-
cionario . Se encargaban de la gestión de la vacante de câtedras
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asalariadas y de la provisión del sucesor, sustituciones, conce -
sión de licencia al rector maestrescuela, consiliarios y catedrâti-
cos para ausentarse de Salamanca . También les incumbía l a
imposición de multas en ciertos casos, la asignación de la s
escuelas a los maestros, resolución de casos de concurrenci a
entre doctores, licenciados y bachilleres, asignación de lettura
previo el voto de los estudiantes, etc .
Claustro de rector y consiliarios . Estaba formado por el rec-
tor, rnaestrescuela y veinte diputados elegidos dentro de la
Octava de Pascua de Resurrección por el claustro de diputado s
saliente . Si éstos no llegaban a un acuerdo unanime en la elec-
ción, ésta pasaba por derecho devolutivo al maestrescuela . En
el claustro de los disputados, diez representaban a los estudian-
tes y los otros diez a los catedrâticos . En la elecciem de los no
catedrâtcos intervenían también el rector (que era estudiante) y
el maestrescuela . Si estos dos no se ponían de acuerdo, decidi a
el primicerio . La competencia de este claustro se extendia prâc-
ticamente al resto de los asuntos que no eran de incumbencia
del claustro de consiliarios . Una materia de su exclusiva incum-
bencia era el control del arca de la Universidad, y por tanto la
concesión de préstamos, administración de bienes, rentas, sala
-
rios, obras de construcción o reparación de edificios, libreria ,
repeticiones y jubilaciones de catedrâticos .
Claustro de rector, consiliarios y catedrâticos . Ademâs de lo s
indicados, asistía el maestrescuela, a quien se cita siempre e n
segundo lugar, inmediatamente después del rector. Este claustro
se reuma para tratar asuntos en que tenian que intervenir consi-
liarios y diputados, corno eran algunos casos de autorización de
ausencias, provisión de sustituciones de los jubialdos, etc . Algu-
nos de estos asuntos se hacian unis veces en sus respectivos
claustros de consiliarios y de diputados separadamente, y otra s
en claustro conjunto que es del que aqui se trata .
Claustro de catedrâticos . Integrado por los profesores de câte-
dras asalariadas, estaba presidido por el primicerio . No tenia
derecho a asistir al rector, porque era un estudiante . Por elio, se
llama con fecuencia, Claustro de primicerio y catedrâticos . Al tra-
tar del primicerio, damos otros detalles de este claustro .
Claustro de rector, catedrâticos, diputados y consiliarios . Lla-
mado claustro pieno en el s .XVI, sólo se reunia para asuntos
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extraordinarios que excedian la competencia de los claustro s
precedentes, tales como la declaración del sentilo de algún
punto obscuro de las constituciones, la aprobación de algún
estatuto nuevo, negociaciones con el rey, etc .
Este cuadro de instituciones de gobierno, que acabamos de
describir muy sumariamente, refleja ya un equilibrio mucho
mayor entre el sector docente y el discente que en el primitivo
estatuto de 1254 . Elio se debe sobre todo al reforzamiento de l
poder del maestrescuela, a la creación del primicerio de Io s
cadedrâticos, y a los diez diputados de estos últimos, con sus
claustros correspondientes .
COLLEGIUM DOCTORUM (COLEGIO DE DOCTORES) :
vid . DOCTORES
CONSERVADORES :
A ; B n . 14 ; LC p . 32-33 ; M prooemiu m
Bran nombrados por el rey. Se les menciona ya en el estatut o
de Alfonso X el Sabio del ano 1254 . Tenian corno misión la pro-
tección y defensa del Estudio . En la pratica resultaron ineficaces ,
y dieron lugar a muchos conflictos, porque a veces se ponian d e
parte de los que conculcaban Ios derechos e intereses de la Uni-
versidad . En vista de elio, Eugenio IV, por buta del 24 Feb . 1432
nombró conservadores apostólicos, cargo que recayó en el arzo-
bispo de Toledo, el obispo de León y el maestrecuela del Estu-
dio . Pero su actuación no aparece documentada a lo largo del
s .XV . Los Reyes Católicos trataron de controlar mejor a lo s
conservadores regios, en beneficio del propio Estudio .
CONSILIARII (CONSEJEROS) : B n 16 y 22 ; M n. 1- 3
Los consiliarios o consejeros constituían el consejo del rec-
tor, y eran escolares como el, en número de ocho, que se selec-
cionaban con el criterio de su origen geografico, con el fin de
que las principales diócesis que enviaban estudiantes a Sala -
manca estuvieran representadas . Había cuatro de las diócesis
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del reino de León (dos de Galicia y Portugal, y otros dos del
resto del reino leonés) y cuatro de Castilla (dos de la provinci a
eclesiästica de Toledo y dos de la de Burgos), normativa que
refleja la implantación real de la Universidad dentro del ruedo
ibérico . Tampoco los consiliarios podian tener cätedras asala-
riadas, como estudiantes que eran, ni podian ser naturales de l a
ciudad de Salamanca . Se requería la edad minima de 25 alios ,
y tenían que ser clérigos no casados . Durante la Edad Media ,
la mayoría de los estudiantes de Salamanca eran clérigos, sobr e
todo basta principios del s .XV. No percibían salario alguno por
ser consiliarios . Estaban obligados a residir de modo conti-
nuado en Salamanca, deber que inobservaban como los demds
que estaban sujetos a la misma norma, tal como se desprend e
de los Libros de Claustros del s .XV .
CONTADORES : LC p. 3 6
Eligidos por el claustro del primicerio, cada ano el dia 11 d e
Noviembre, su misión consistía en revisar las cuentas del admi-
nistrador. Aunque no se elegia mis que una persona, los Libros
de Claustros siempre hablan de ellos en número plural .
CURSOS DE OTRAS UNIVERSIDADES : M n. 1 9
La Universidad de Salamanca admitia al examen privado a
los que habían completado el curriculo de estudios cursados e n
Valladolid o en otras universidades para obtener el bachillerat o
o la licenciatura, siempre que hubiesen hecho, ademäs, una
repetición pública en dicha universidad de donde provenian, si n
exigir mäs condiciones .
CURSOS DE RELIGIOSOS MENDICANTES : M n . 19 y 3 2
Eran admitidos al examen de bachillerato en artes, siempr e
que superaran el examen privado, debiendo ademäs haber cur-
sado a tenor de los estatutos de su orden dos anos de gramä-
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tica, dos de lógica y dos de filosofia y después de haber ense-
nado un ano o la mayor parte del mismo .
Se concede, ademâs, la incorporación de los colegios de los
religiosos en Salamanca a la Universidad, de la misma form a
que lo estaban los de Paris .
DEFINIDORES o DIPUTADOS : M n . 32
Bran diez catedrâticos regentes de câtedras asalariadas, mien-
tras que otros diez, de los veinte que componian este orga-
nismo, eran licenciados, bachilleres o simples estudiantes si n
grados . Se requeria haber cumplido los 20 anos de edad . El
nombre de definidores les viene del hecho de que sus acuerdo s
tenian carâcter o valor « definitivo » en los asuntos en qu e
entendían. Parece que no eran incompatible este cargo con el d e
consiliario . La presencia entre los diputados de diez catedrâtico s
sirvió sin duda para equilibrar de alguna planera la hasta
entonces exclusiva que Ios estudiantes tenian en el rectorado ,
vicerrectorado y consiliarios .
DECANUS (DECANO) : M n. 33
Este cargo se da sólo en la facultad de teologia, a imitación
del personaje que con este mismo título presidia en Paris y otra s
universidades el colegio de teólogos . De ahi su tardia aparició n
en las constituciones de Martin V para Salamanca .
DOCTORES vel MAGISTRI vel CATHEDRATICI
(DOCTORES o MAESTROS o CATEDRATICOS) :
A ; Bn. 2, 10-11 ; M n.4y20 ; P 2.31 .3-4, 8
Con todos estos nombres se designa a los profesores de câte-
dras asalariadas, que poseían a perpetuidad, a diferencia de la s
temporales o cursatorias, para las cuales remitimos a la vo z
Cathedrae . Este nombre de doctor unas veces se usa indistinta -
mente con las otras denominaciones indicadas, y otras se refiere
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al que ha recibido el grado académico del doctorado. Maestro
equivale unas veces a doctor o catedrâtico, y otras significa sim-
plemente que ejerció la ensenanza, que la ejerce o que esta capa-
citado para ejercela . En Salamanca se aplica mas frecuente-
mente el nombre de maestro a los catedraticos de teologia que
a los de otras facultades . Como en otras universidades, también
en Salamanca se da la distinción entre professores ordinarios y
extraordinarios, según que su lectura se refiera a las partes con-
sideradas mâs ensenciales de la materia que explicaban, o a par-
tes menos importantes . Qué partes eran mâs o menos importan-
tes, y en consecuencia constituían el objeto de la ensenanza
ordinaria y extraordinaria, estaba determinado en los progra-
mas de la Universidad, que era una lista de temas (puncta) .
Para Salamanca no conservamos ninguna lista medieval ni alu-
sión a ella en la documentación conocida . Los primeros puncta
para Salamanca son del s .XVI . Los profesores ordinarios eran
los únicos asalariados en Salamanca, salvo raras excepciones a
las que aludimos en la voz Cathedrae de este trabajo .
Corno en varias universidades medievales, también en Sala -
manca habia Colegio de doctores o de maestros . Pero el conte -
nido que le dan las constituciones de Benedictio XIII y Mar-
tin V es sustancialmente diferente del de Bolonia . Las principa-
les diferencias radican en el hecho de que en Salamanca este
Colegio esta integrado por todos los profesores de las câtedra s
asalariadas, mientras que en Bolonia ni entran todos los profe-
sores ordinarios ni el Colegio se compone necesariamente d e
solos profesores de la propia universidad . Sus actividades y su
regimen son también diferentes . Hay algún documento dirigido
al Colegio de doctores tomo tal, pero es obvio que se trata del
profesorado ordinario en bloque .
ENSENANZA PRIVADA : vid . CATHEDRAE
FUNERA (FUNERALES) : M n. 1 2
El bedel debia anunciar oportunamente los funerales por uni-
versitarios fallecidos y varios sermones que habia en el convent o
de los dominicos y franciscanos de la ciudad de Salamanca .
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LEGATI (LEGADOS) : vid. AMBAXIATORES
LEGENTES (LECTORES) : vid . DOCTORES
LIBRI (LIBROS) : vid . BIBLIOTHEC A
LICENCiATI (LICENCIADOS) : B n. 10 y 1 7
Después de cumplir los afios requeridos de asistencia a clase
y de ensenanza, el bachiller candidato a la licenciatura, debí a
sufrir un examen, para el que era presentado por uno de los
profesores del Colegio de doctores de Salamanca . Se le asigna-
ban los puncta, que se buscaban abriendo al azar el libro o
libros que debia comentar . Al dia siguiente tenia lugar el exa-
men en una de las capillas de la Catedral de Salamanca (actual
Catedral Vieja) . El bachiller hacía una exposición de los do s
puncta que le habian caldo en suerte, comenzando por una
arenga . Puede verse un ejernplo de dicha arenga y de desarroll o
de uno de los puntos en T . Azcona, Juan de Castilla, Rector de
Salamanca . Su dottrina sobre el derecho de los Reyes de Esparla
en la elección de obispos (Bibliotheca Salmanticensis 9 ; Sala -
manca 1975) . Arengas parecidas se conservan en un códice d e
la Universidad Complutense, actualmente perdido . El autor de
estas repeticiones fue Pedro Diaz de Toledo, pero se refieren a
la Universidad de Valladolid y a la de Lérida, que se regian mâ s
o menos por la misma legislación que las de Salamanca .
Los puntos para el examen se determinaban abriendo el libro
al azar. La lección sobre dichos puntos debia durar entre una
y dos horas . Se hacía el escrutinio de los votos que habian otor-
gado al licenciado Ios miembros del Colegio de doctores . En
caso favorable, el escolâstico le confería el titulo de licenciado .
A la licencia podia seguir el doctorado en muy breve tiempo .
Como en Bolonia, la ceremonia doctoral consistia mas en l a
imposición de las insignias doctorales que en un examen propia-
mente dicho . También en Salamanca eran elevadas las tasas y
gastos que la promoción a la licenciatura y sobre todo, al doc-
torado acarreaban al escolar .
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LINGUA (IDIOMA) : B n. 26
Las clases se desarrollaban en latin en Salamanca igual que
en resto de la Europa medieval . Pero para las reuniones acade-
micas (claustros), el rector y el escoldstico podian imponer que
se usara el latin en vez de la lengua vulgar (castellano) . De los
Libros de Claustros del s .XV se saca la impresión de que esta s
asambleas se desarrollaban en castellano .
MEDICINA (MEDICINA) : M n. 1 6
La facultad de medicina de Salamanca, la mas antigua de
Espana, fue instituída en el estatuto de 1254 . Hay pocas noti-
cias sobre las normas por las que se regia hasta las constitucio-
nes de Martin V del allo 1422. Para obtener el bachillerato ,
debía cursar las materias de medicina durante cuatro anos, dar
diez lecciones públicas y responde a las objeciones y pregunta s
sobre una determinada cuestión .
Para la licenciatura debía el bachiller dar clase o « leer » por
espacio de cuatro anos en su facultad, ejercer la medicina por
espacio de cuatro meses . Si el aspirante era maestro en artes, s e
le rebajaba un ano de ensenanza .
Para el examen de los que se licenciaban en medicina, igual
que en artes, el tribunal debía constar de cuatro miembros doc-
tores, aparte del doctor que presentaba al candidato . Si no
había doctores, debian ocupar su lugar licenciados, y si n o
había licenciados, se echaba mano de los bachilleres . Esta
norma parece indicar las escasas dimensiones de estas faculta-
des al filo de 1422 .
NOTARII (NOTARIOS) : B n. 13 ; M n. 6 y 29
Benedicto XIII establece que los notarios y otros onciale s
sean multados, con cargo a su salario, y en caso de reincidencia ,
manda que se les prive del oficio . Como los demâs onciales, lo s
notarios juraban anualmente desempenar bien el cargo . Mar-
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tin V reitera la primera de estas normas, y aflade que el recto r
y los consiliarios no pueden elegir a uno de ellos para los cargo s
de tasador, sindico el bedel, estacionario y notario del Estudio .
OFFICIALES (OFICIALES) : vid . NOTARII
PRIMCERIUS (PRIMICERIO) : B n. 28 ; M n . 7
Era el presidente del claustro de catedrâticos, que por esta
razón se le llama con frecuencia Claustro del primicerio y cate-
drkticos . Era elegido por éstos, el dia de S . Martin, una bora
después que se hiciese público el resultadao de la elección del
rector y consiliarios . El primicerio tenia que ser doctor o maes-
tro . Su misión consistia en convocar las reuniones de catedrâti-
cos, presidirlas y seíïalar los asuntos que debían de ser estudia-
dos en dichos claustros . Hay en el Archivo Universitario de
Salamanca cinco libros de estos claustros . Era preceptivo cele-
brar claustro cada trimestre, en la capilla de S . Jerónimo de l a
Catedral Vieja de Salamanca . El primicerio resolvía las diver-
gencias entre el rector y el maestrescuela, razón por la cual
dichas divergencias no asoman a las paginas de los libros de
claustros . También se le llama Prior doctorum o Prior de lo s
doctores . Pero el nombre mas usual es el de Primicerio .
PUNCTA (PUNTOS) : vid . CATHEDRAE
Los únicos puntos que se mencionam en la documentación
medieval salmantina son los de los exâmenes de los licencian-
dos, pero no los que debian observar los profesores para expli-
car sus materias .
RECTOR (RECTOR) : B n. 16-17, 22, 25 ; M 1-3, 2 7
En el s .XIII y tal vez en el s .XIV hay dos rectores en Sala-
manca, de los que probablemente uno representaba al reino d e
León y otro al de Castilla . En cambio en el s .XV sólo aparece
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un único rector, que un ano debía ser de Castilla y otro de
León, normativa que también se aplicó al Vicerrector, qu e
actuaba en ausencia del Rector . Ninguno de los dos podia ser
titular de una câtedra asalariada, lo cual quiere decir que est e
cargo recala necesariamente en estudiantes bachilleres o incluso
sin ningún grado académico . No podían ser naturales de Sala -
manca ni haber residido en ella tanto tiempo sufficiente para
poder ser considerados corno naturales . No cobraban estipen-
dio . Debían permanecer en Salamanca y no ausentarse de modo
continuado, aunque la documentación atestigua la präctica con-
traria de varios rectores . Debido a esta corruptela, llegó a pro-
ducirse un cisma de rectores en el curso académico de 1479-80 ,
Ilegando a funcionar dos que actuaban con su respective claus-
tre de consiliarios, enojoso pleito que zanjaron los Reyes Cató-
licos por medio de un visitador que mandaron para este efecto .
Sobre el cargo de rector hay abundantes normas en amba s
constituciones de Benedicto XIII y de Martin V, que puede n
verse en las fuentes citadas al comienzo de esta entrada .
REPETITIONES (REPETICIONES) : B n . 9 y 11 ; M 1 3
Aparte de la lecture ordinaria y extraordinaria, había en Sala -
manca, corno en otras universidades, el ejercicio de las repeti-
ciones . En Salamanca eran preceptivas una vez anuahnente ,
durante veinte anos consecutivos, comenzando a partir de l a
consecución del título de doctor o del comienzo de su ense-
nanza como tales doctores .
Haba también las repeticiones de los bachilleres, que, com o
queda indicado en otros apartados, debían hacer antes de ser
admitidos al examen de licencia . Las repeticiones de Salamanca ,
a juzgar por las del profesor Juan Alfonso de Benavente, que
se conservan casi completas, consistian unas veces en un dete-
nido andlisis de un texto, y otras, en cambio, eran una recopila-
ción o sintesis de elementos muy dispares sobre un mismo tema .
Estas repeticiones eran Ilamadas en el s .XVI relecciones, como
es el caso de Francisco de Vitoria por ejemplo .
Las constituciones de Martin V hablan tan sólo de las repeti-
ciones de las facultades jurídicas . Los catedrâticos inobservantes
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de la norma de tener sus repeticiones anualmente durant e
20 anos consecutivos eran multados con cargo a su salario .
Debian entregar copia de las mismas en buena caligrafia d e
amanuense profesional . De las repeticiones de los catedrdtico s
quedan numerosos ejemplos . En cambio, no he visto ninguna
de bachilleres por lo que a Salamanca se refiere .
SALARIUM (SALARIO) : B n . 5 ; M n. 27 y 30
El salario de los maestros y demâs personal académico o
administrativo de la Universidad de Salamanca era pagado en
teoria por el rey, pero en la pratica provenía de la tercera parte
de los diezmos de la diócesis de Salamanca, que se reservaba
par este efecto . El remanente del pago de los salarios, si es que
realmente existia, se dedicaba obligatoriamente a la adquisició n
de «libros et petias librorum lecturarum doctorum iuris cano-
nici, civilis, theologiae, medicinae et philosophiae usque a d
valorem duorum milium florenorum » (M n . 30) . Es obvio que
se trata de pecias y libros para el estacionario, y no para l a
biblioteca universitaria, que afin no existia .
SCHOLARES vel STUDENTES (ESCOLARE S
o ESTUDIANTES) : A ; B n. 11 ; M n. 4-5
En el estatuto de 1254 a los alumnos se les llama escolares ,
mientras que en Ias dos constituciones de Benedicto XIII y
Martin V se les denomina estudiantes (studentes) . No vamos a
extractar aqui toda la normativa dedicada a los estudiantes .
Como notas diferenciales con respecto a otras universidades d e
la época, puede ser oportuno dejar constancia de que en Sala -
manca las facultades mas numerosas se presentam por este
orden : derecho canónico (cânones), derecho civil (leyes), teolo-
gia, artes, medicina, etc . En otras universidades europeas, suel e
invertirse el orden entre leyes y cdnones a finales de la Eda d
Media . Durante el s .X111 y XIV los estudiantes eran clérigos en
su inmensa mayoría . En el s .XV también son mayoria, pero se
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advierte la presencia de mas seglares que en las dos anteriore s
centurias .
MAGISTER SCHOLARUM vel CANCELLARIUS (MAES-
TRESCUELA O CANCILLER) : B n. 30 y 32 ; M n. 6 y 22
Era el miembro del cabildo de la catedal encargado de l a
ensenanza de la teologia en los cabildos de toda la cristiandad
latina, y donde las había, también el encargado de cualquie r
tipo de escuelas de otro nivel que hubiese en el cabildo . Concre-
tamente en Salamanca, desempenaba también el cargo de can-
ciller del cabildo . De ahi su doble denominación de maestres-
cuela y de canciller . Al ser fundada la Universidad de Sala -
manca por la Corona «con consejo y de acuerdo con el cabild o
y el obispo de Salamanca », el maestrescuela asume importantes
funciones en la Universidad, entre las cuales destata su papel de
juez ordinario en lo civil y en lo criminal del fuero académic o
del Estudio, exento de cualquier ocra jurisdicción que no fuer a
la del obispo o el canciller de Salamanca . Tenia ademés las
competencias de la colación de grados, era uno de los cinco cla-
veros del arca de la Universidad, en los claustros se sienta imme-
diatamente después del rector (y si actúa como maestrescuela ,
tiene precedencia incluso sobre el rector) . Benedicto XIII le con-
fiere el poder de absolver y dispensar al personal académico de
las censuras e irregularidades no reservadas al sumo pontifice
romano .
Dada la importancia de este cargo, su nombriamento fu e
muy ambicionado por el cabildo, por la Corona, por la curia
romana y por la propria Universidad, como aparece por varias
piezas del Bulario en las que estas cuatro instancias aparecen
pugnando por atraer a su órbita el nombriamento de este cargo .
De su importancia da idea también la disposición de Benedic-
to XIII por la que ordena que para el cargo de maestrescuel a
se requiere ser doctor en cânones o en leyes o maestro en teolo-
gia . El obispo y el cabildo de Salamanca reclamaban para si l a
facultad de nombrar al maestrescuela en 1425, pero Eugenio IV
al ano siguiente ortorgó esta facultad al claustro académico .
Después emergieron también las pretensiones de la Corona, que
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trataba de controlar este nombramiento, con el pretexto de que
era de presentación regia en virtud del real patronato .
SERMONES (SERMONES) : M n. 12
La Universidad daba carâeter académico u oficial a los ser-
mones que los clérigos maestros de la Universidad, general -
mente de la facultad de teologia, debian predicar con motivo de
los funerales por el personal académico o en domingos y cierta s
fiestas mas importantes, y que tenían lugar las mas de las vece s
en los conventos de los franciscanos o de los dominicos . El
bedel debía anunciarlos el dia anterior en las aulas de la Univer-
sidad. Ver supra voz FUNERA .
STATIONARIUS (ESTACIONARIO) :
A ; B n. 3-4 y 21 ; M n. 30 ; LC p . 34-35 ; P 1 1
Aparece ya en el estatudo de 1254, que algunos han interpre-
tado equivocadamente como bibliotecario, en el sentido
moderno de la palabra. La biblioteca y los bibliotecarios n o
aparecen en Salamanca hasta mediados del s .XV, como ya indi -
camos en otra parte (ver BIBLIOTHECA) . La novedad del
estacionario desde 1254, con respecto al resto de Europa, esta
en el hecho de que sea pagado por el rey, lo cual ha de interpre-
tarse corno una forma, muy acertada por cierto, de fomentar la
reproducción de los libros universitarios que se necesitaban en
Salamanca .
Benedicto XIII manda que se compren los libros necesarios,
entre los que recomienda una serie de obras juridicas y teológi-
cas. De ocras ciencias sólo menciona a Arnaldo de Vilanova,
Avicena « et aliorum operum novorum super medicina, si quae
inveniantur famosa . . . et Egidii super utraque philosophia, et
aliorum quorumcumque modernorum » . Dispone también que
se dedique una casa dentro del Estudio para el estacionario .
Ordena asimismo que se compren pecias y libros el residuo de l
pago de los salarios y de algunos otros gastos . Martin V fija e n
dos mil florines la cantidad que anualmente hay que dedicar
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para libros y pecias . El cargo de estacionario recala general -
mente en un bedel. Aunque en las normas conocidas no s e
explica, el funcionamiento de la oficina del bedel es presumibl e
que no registrara otras variantes con respecto al modo tomo
solfa desarrollarse en el resto de Europa . El que queria tener
copia de un libro o escrito, acudía al bedel, quien le entregab a
uno o varios cuadernillos de la obra en cuestión, previo el pago
de este alquiler. Una vez que el interesado copiaba o haci a
copiar la parte que había recibido, la restituía al bedel y podia
Ilevarse la siguiente parte del mismo escrito en las mismas con-
diciones, y así sucesivamente hasta copiar el libro entero. Los
bedeles eran responsables de la pérdida o deterioro de cualquier
pecia o libro . Las pecias, corno es sabido equivaler o lo que
nosotros llamamos cuadernillos en un libro . Los libros en poder
del bedel normalmente estaban desencuademados, con la finali -
dad de que, prestando los cuadernillos de uno en uno, podían
ir copiando el mismo simultaneamente tantos destinatarios
cuantos eran los cuadernillos del libro .
STUDENTES (ESTUDIANTES) : vid. SCHOLARES
SUBSITUTIONES (SUBSTITUCIONES) :
vid . CATHEDRA E
SYNDICI (SINDICOS) : B n. 13 y 21 ; LC p . 32
Es una figura subsidiaria e inferior al administrador . Estaba
encargado del cobro de las multas por faltas, excepto las de los
catedrâticos que las cobraba directamente el administrador . El
sindico debia recaudar las multas dentro de un mes . Tenia dere-
cho a la cuarta parte de las mismas . Tambien cobraba alguno s
préstamos hechos por la Universidad . Esta le encomendab a
todavía otros asuntos de menor cuantía .
TAXATORES (TASADORES) : LC p . 35-36 ; M n . 25
Controlaban el precio de los alquileres de las casas para pro-
fesores y alumnos en la ciudad de Salamanca . Dicho precio no
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podia ser fijado diractamente por dichos inquilinos y por los
propietarios, sino que tenian que intervenir los tasadores oficia-
les de la Universidad . Este cometido habia sido encomendado
por Alfonso X en 1254 a los conservadores regios . La constitu-
ción de Martin V ordena que haya cuatro tasadores reales .
Debían ser elegidos en el claustro de consiliarios cada allo el 1 1
de Noviembre : dos por la Universidad, otro por el cabildo y
otro por el concejo . En caso de empate al establecer el precio
de las casas, dirimían dicho empate un alîo el prior de los domi-
nicos y otro el superior de los franciscanos . No percibían nin-
gún precio por sus tasaciones, sino que recibian un sueldo de
la Universidad de 20 florines anuales .
TEOLOGIA (TEOLOGIA) : M n. 3 1
Aunque en principio no se excluía que se fundase en Sala-
manca una facultad de teologia, en virtud de los documentos
pontificios del s .XIII, el hecho es que no llegó a establecers e
hasta finales del s .XIV, y sólo se consolidò en el s .XV, época
en la cual varios de sus profesores juegan un pagel important e
al fado de los maestros de otras universidades en los aconteci-
mientos estelares del momento como los concilios generates, e l
conciliarismo, la curia potificia, etc .
A lo largo del s .XIV, se incrementan los estudios de teologi a
en los conventos de los franciscanos y dominicos de Salamanca,
registrândose varios nombres de profesores de estas dos órdene s
a lo largo de dicha centuria . Pero es dudoso si estos personaje s
eselaban realmente en la Universidad o sólo en su respectiv o
convento .
Debido a la situación de tirantez y de ruptura entre la Uni-
versidad de Paris y el papa Benedicto XIII, este favoreció a
Salamanca, como alternativa . Esto ocurria en torno a los anos
1395-96. Dada la pobreza teológica reinante en Castilla en
aquellos momentos, Benedicto XIII, con buen criterio, aprove-
chó al mâximo los Estudios de los franciscanos y dominico s
como base para la facultad de teologia de Salamanca . Tanto los
catedrâticos corno los alumnos eran prevalentemente religioso s
de las dos órdenes religiosas indicadas . Por la buta « Sincerae
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devotionis » del 16 Marzo 1416, Benedicto XIII reorganiza l a
facultad de telogía creando ciuco câtedras : tres en la Universi -
dad (Prima, Vísperas y Biblia) y dos en San Francisco y en San
Esteban (franciscanos y dominicos), que eran autónomas con
respecto a la Universidad, pero los estudios cursados en ellas
eran vâlidos para la Universidad y viceversa . Segun las constitu-
ciones de Martin V las demâs órdenes religiosas afincadas en
Salamanca debian atenerse a esta misma norma.
VESTES (INDUMENTARIA) : B 27
Benedicto XIII describe la indumentaria que debian adoptar
todos los miembros de la comunidad académica, utilizand o
para elio palabras casi literales del c . 16 del Concilio 4 Latera-
nense de 1215, que se repite hasta la saciedad siempre que s e
trata de este tema en la Baja Edad Media, lo que muestra cudn
monótona era la moda medieval en materia de vestir según lo s
criterios de este canon . Pero para los actos univesitarios ma s
solemnes había un hâbito académico oficial que era preceptivo
usar . El dibulo mas antiguo de este hdbito oficial académic o
parece ser el que se conserva en un manuscrito del Rosgarten
Museum de Constanza, en el que aparecen cuatro delegaciones
universitarias, que se supones desfilaron por este orden : france-
ses, alemanes, italianos, espafioles . Tampoco es muy seguro que
el diseíïo de estos hâbitos académicos esté reproducido co n
mucha fidelidad .
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